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I. Közlemények 
1./ Pulmonalis, cardiología! röntgen-
diagnosztika és angiographia 






diagnosztika és angiographia 





K O Z L S M É H Y B S 
I. P U L M 0 N A L I S , C A R D I 0 L 0 G I A I 
R (J J T G B N D I A G N O S Z T I K A É S , 
A N G I O G R A P H I A 
1./ FAZEKAS TAMÁS, KISS ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY: 
ECG signs of pulmonary embolisation caused by 
lympb.angiographic contrast oil. 
Mag;.Radiol« 30. különkiadás 1£. 1978. 
2./ FAZEKAS TAMÁS, KISS ZOLTÁN, GÁSPÁR LÁSZLÓ., 
NÁRAI GYÖRGY: 
Acromegalic heart disease. 
Acta med. Acad. Sei. Hung. ¿6, 357, 1979. 
3./ FRÁTER LORÁKP. SZÁVA JÜDIT. GAÁL TIBOR, 
KERTÉSZ ERZSÉBET: 
Klinische Erfahrungen mit dem neuen Röntgen-
kontrastmittel Iodamide 4-20. 
Röntgentl.^i. 38-45« 1978. 
4./ FRÁTER LORÁND: 
A röntgenológlai szivnagySágról I. Az egész-
séges sziv nagysága. 
/Uber die röntgenologische Herzgrösse I. 
Die Grösse des gesunden Herzens/ 
Orv.Hetil. 120, 503-507, 1979* 
5./ FRÁTER LORÁND, SZÁVA JUDIT, HUHN EDIT: 
A pitvar-fibrillatio és az elektromos cardiover-
sio hatása a szivtérfogatra. 
/Die Wirkung des Vorhoff Iimmeraa und der 
elektrischen Kardioversion auf das Herzvolumen/ 
Cardiol. Hung. 8, 27-52, 1979« 
6./ HORVÁTH ÖRS TAMÁS, GAÁL TIBOR, SZÁVA JUDIT: 
A tüdő arterio-venosus aneury sutáinak kórismézési 
nehézségei. 
/Die diagnostischen Schwierigkeiten der arterio-
venösen Aneurysmen der Lunge/ 
Pneumonologia Hungarica ¿1, 123-126, 1978. 
7./ IVÁDY GYULA, PÁLDY LÁSZLÓ: 
Interstitiális plasmacellularis, Pneumocystis 
carinii pneumonia. 
/Interstitielle plasmazelluläre Pneumocystis 
carinii-Pneumonie/ 
Orvosképzés ¿2. 197-208, 1978. 
8./ KECSKÉS LÁSZLÓ, FAZEKAS TIBOR, SZÁVA JUDIT. 
HÓDI IüELÓS - EUIKA FRIGYES: 
Iúütéttel gyógyitott hjperglycaemiét okozó mell-
kasi mesenchymalis tumor. /Doege-Potter syndroma/ 
/3in operativ geheilter, Hyperglykämie verursa-
chender thorakaler Hesenchymaltumor /Doege-Potter 
Syndrom/ 
Orv.Hetil. 120, 2501-2503, 1979. 
9./ KELEMEN JÁNOS: 
Methodology of lymphography and complications 
of the examination 
Magy.Radiol. 30. különkiadás 1978. 
10./ KELEMEN JÁNOS, NÉMETH ANDRÁS, SCULTÉTX SÁNDOR: 
Hólyagrákos betegek életveszélyes vérzésének 
kezelése az artéria iliaca interna percután 
kateteres embolizációjávai. 
/Behandlung der lebensgefährlichen Blutung Bla-
senkrebs-Kranker mittels perkutaner Katheter-
Embolisation der Arteria iliaca interna/ 
Orv.Hetil. 120, 2417-2419, 1979« 
11./ K E L E M JÁNOS. SZEGVÁRI MENYHÉRT: 
ISéhrákos betegek életveszélyes vérzésének keze-
lése percután katéteres artéria iliaca interna 
embolizacióval. 
/Behandlung der Lebensbedrohenden Blutung Gebär-
mut terkrebs-Kranker mittels perkutaner Katheter-
-Embolisation der Arteria iliaca interna/ 
. Magy.Nöorv.L. 42, 304-309, 1979» 
12./ KELEMEN JÁNOS. SCULTÉTY SÁNDOR, NÉMETH ANDRÁS, 
SZEGVÁRI MENYHÉRT: 
Embolisation of the Artéria iliaca interna as 
Treatment of Life-Endangering Haemorrhages Gaused 
by Intrapelvic Malignant Tumours. 
Diagnostic Imaging. 48, 275-285, 1979« 
13./ KISS JÓZSEF, HUSZKA ENDRE, FRÁTER LORÁND: 
Angiographic diagnosis of combined posttraumatic 
intracranial henatomas. 
Uagy.Radiol. ¿0. különkiadás 13. 1978« 
14./ KÁRAI GYÖRGY. FAZEKAS TA&ÁS, KISS ZOLTÁN: 
Die SKG-Zeichen der durch das bei der Lympho-
graphie eingeführte Kontrastöl verursachten 
Lungenembolisation. 
Röntgen-31. ¿1. 355-359. 1978. 
15./ KÁRAI GYÖRGY. FAZEKAS TAMÁS, KISS ZOLTÁN: 
Lymphangiográfiás kontraszt-olaj okozta tüdő-
embolia EKG-jelei. 
/EKG-Zeichen einer durch lymphographisches 
Kontrast-Öl bedingten Lungenembolie/ 
Hagy.Radiol. ¿0. 100-104. 1978. 
16./ NÁKAI GYÖRGY: 
Lymphangiography of non-cardial diseases with 
oedematous pelvic limb. 
iiagy .Radiol. 30. különkiadás 1^. 1978. 
17«/ 3ZA3Ó GYÖRGY, KOVÁCS ÁDÁM, KELBlüEN JÁNOS.PBCTTSK 
ZOLTÁN, RADHAI TAlüÁS, NEiESSÁNYI ZOLTÁN: 
/ 
A carotis externa angiografia módszertana és 
jelentősége fej- és nyakdaganatok intraarteriális 
kemoterápiájában.. 
/Die Methodologie der Carotis externa-Angiographie 
und ihre Bedeutung in der intraarteriellen Chemo-
therapie der Kopf- und Halsgeschwülste/ 
MTA pályamunka, 1979. 
2. N E P H R O L O G I E , U R O L O G I A I 
R Ö N T G E N D I A G N O S Z T I K A 
1./ KELEMEN JÁNOS: 
Ein Beitrag zur radiologiachen Diagnostik der 
xant ho granulomat ös en Pyelonephritis. 
Röntgen-BI. ¿1. 439-446. 1978. 
2./ KOCSIS JULIA. SZABÓ ERZSÉBET. LÁSZLÓ FSR3NC: 
Serioangiographic study of renal cortical necrosis 
induced by administration of estrin and vasopressin 
in rats. 
Invest Radiol. 14, 295. 1979• 
3./ KOCSIS JULIA. SZABÓ ERZSÉBET. LÁSZLÓ PERECTC, 
MÓNUS ZOLTÁN: 
Effect of cyproterone acetate in averting renal 
cortical necrosis after androgen + vasopressin 
administration in the rat. 
Acta physiol. Hung. 182, 1979. 
4./ POKOHNY LAJOS: 
Megitélhető-e a vesedaganatok szöveti szerkezete 
az angiogram alapján? 
/1st die Gewebsstruktur der Nierengeschwülate 
aufgrund.des Angiogramms zu beurteilen?/ 
Magy.Radiol. j50. 172-176, 1978. 
5./ POKORNY LAJOS. KELBláEN JÁNOS: 
Die Beziehungen zwischen dem Angiogramm und der 
histologischen Struktur der malignen Nieren-
geschwülste. 
Radiol. Diagn. 2. 217-226, 1978. 
S./ POKORNY LAJOS: 
The effect of Ronpacon and Iodamide on the 
kidneys in animal experiments. 
üagy.Radiol. ¿0. különkiaiás 13. 197&-
7./ SONKODI SÁNDOR, NÁFRÁDI JÓZSEF, KOCSIS JULIA: 
Portális véna szűkítés hatása a vérnyomásra, 
a renin-angio-tenzin rendszerre és a nátrium 
üritésre patkányban. 
/Der Einfluss der Verengung der Pfortader auf den 
Blutdruck, das Renin-Angiotensin-System und die 
Natriumausscheidung bei der Ratte/ 
Kisérl.Orvostud. ¿1, 374-379', 1979-
8./ SZTRIHA LÁSZLÓ, HSVIZ JÓZSEF. POKORNY LAJOS. 
TURI SÁNDOR: 
Az izotóp renografia helye a gyermeknephrológiai 
diagnosztikában. 
/Die Stelle der Isotopen-Renographie in der 
^1I3dernephrologi3chen Diagnostik/ 
Gyermekgyógy. ¿0, 77-86, 1979» 
9./ SZTRIHA LÁSZLÓ, BS7TZ JÓZSEF: 
Idlopathláa hyperc alc aemia. A hyperc alo aemia 
hatása a vesefunke lóra. 
/Idiopathische Hyperkalzämie - Sie Wirkung der 
Hyperkalzämie auf die liierenfunkt ion/ 
Gyermekgyógy. ¿0, 98-104, 1979 • 
10./ SZTRIHA LÁSZLÓ, BEVTZ JÓZSEF: 
Idiopathische Hypercalzämie - Sie Wirkung der 
Hyperkalzämie auf die Nierenfunktion. 
Monatsschr. Kinderheilkd. 122, 464-468, 1979. 
3. G A S T R O S E I l B O L O U l A 
1./ PRÁTEB LORÁND. IHBE JÓZSEF, HORVÁTH ÖRS PÉTER, 
RÓZSA ZSUZSA: 
Intramurale Ösophagusperforationen. 
Fortsehr.Röntgenstr. 122« 708-712. 1978. 
2./ LONOVTCS JÁNOS, PAP ÁKOS, PENKS BOTOND, 
BALÁZSPIRI LAJOS, KÁRAI GYÖRGY. VARRÓ VINCE: 
A szintetikus cholecystokinih oktapeptid szul-
fátészter biológiai hatásainak vizsgálata. 
/Untersuchung der biologischen Wirkungen des 
synthet ischen Cholecy st okinin-Oktapeptid-Sul-
fatsster/ 
Kisérletes Orvostudomány ¿0. 403-413. 197B. 
3./ LONOVICS JÁNOS, NÁRAI GYÖRGY. VARRÓ VINCE: 
A hazai szintetikus cholecystokinin-oktapep-
tid /CCK-OP/ vékonybél motilitást fokozó ha-
tásának vizsgálata emberben. 
/Untersuchung der die Dürrn aar iamoti1it ät stei-
gernden Wirkung des ungarischen synthetischen 
Cholecys-cokinin-Oktapeptid /CCK-OP/- beim 
Menschen/ 
Orv. Hetil. 120, 3029-3031, 1979. 
4./ NÁRAI GYÖRGY, LONOVICS JÁNOS, ŐKY ILONA, 
VARRÓ VINCE: 
Cholecystokinin cholecystográfia - szintetikus 
cholecystokinin oktapeptid alkalmazása különböző 
beviteli módok esetén« 
/Cholecystokinin-Cholecystographie . Anwendung 
von synthetischem Cholecystokinin-Oktapeptid 
bei verschidenen Einführungsweisen/ 
Magy. Radiol. ¿0. 177-182. 1978. 
5./ RÓZSA ZSUZSA. FRÁTER LORÁND. HORVÁTH ÖRS PÉTER, 
IMRE JÓZSEF: 
Intramurális nyelőcső perforatiók. 
'/Intramurale Speiseröhrenperforationen/ 
Orv. Hetil. 120, 197-201, 1979. 
4. V A R I A 
1./ BB7IZ JÓZSEF. PiLDI LÁSZLÓ'; 
The X-ray findings of the complications caused 
• by respirator therapy in the newborns. 
Magy. Radiol. ¿0. különkiadás 13. 1978. 
2./ FRÁTER LORÁND, HUSZKA ENDRE, NEMESSÁNYI ZOLTÁN: 
Z-ray and isotope diagnosis of traumatic nasal 
liquorrhea. 
Liagy. Radiol. ¿0. különkiadás 181. 1978. 
3./ HUSZKA ENDRE, KEME3SÁNXI ZOLTÁN, SZONTÁGK 
SUGfelÁ: 
The importance of the X-ray and isotope 
examinations in the diagnosis of poorly 
characterized chronic subdural hematoma. 
15agy. Radiol. ¿0. különkiadás 13. 1978. 
4./ KELEMEN JÁNOS: 
Radiológiai oktatás a korszerű orvosképzésben. 
/Radiologischer Unterricht in der modernen 
iírztebildung/ 
Felsőokt. Szle. 1, 23-27, 1979-
5./ KOCSIS JULIANNA. JULESZ JÁNOS, LÁSZLÓ FERENC.: 
Cushing-kórban végzett bilateralis adrenalec-
tomia után kialakuló Nelson-syndroma. 
/Nelson-Syndrom im Anschluss an bilaterale 
Adrenalektomie bei Cushing'9cher Krankheit/ 
Orv. Hetil. 11. 661-663. 1978. 
6./ KOCSIS JULIANNA. CSERNAY LÁSZLÓ, LAGZI FERENC, 
LÁSZLÓ FERENC: 
X-ray and isotope diagnostics of Eand-Schüller 
-Christian disease. 
Hagy. Radiol. ¿0. különkiadás 13. 1976. 
7./ KOCSIS JULIA. JULESZ JÁNOS, LÁSZLÓ FERENC: 
Special X-ray tomographic procedure for the 
detection of pituitary microadenomas. 
Acta mea. Hung. ¿6, 17, 1979. 
8./ LADVÁNSZEY CSABA, DÓCZI TAMÁS, TARJÁNYI JÁI\T0S, 
SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND: 
On the diagnostic problems of closed cranial 
traumata. 
Magy. Radiol. ¿0. különkiadás 13. 1978. 
9./ MATKOVICS BÉLA, KELEMEN JÁNOS. MÁRFFY FERENC: 
Kután termográfiás vizsgálatok folyadékkristály-
-oldatokkal és lemezekkel. 
/Kutan-thermographische Untersuchungen mit Flüssig-
keitskristall-Lösungen und Plattén/ 
A Biologiai Aktuális Problémái 16, 159-182, 1979. 
10./ PÁLDY LÁSZLÓ: 
A review on the radiologist's tasks from newborn 
age till the ené of childhood. ' 
Magy. Radiol. 30. különkiadás 1978. 
11./ SIMON MIKLÓS, KSLBHSN JÁNOS; 
Ein seltener Mosaizismus der Chromasom-lO-Tri-
somie bei einer Patientin mit Bourneville-Pringle-
-SjEQrOUle 
Der Hautarzt J50, 292-294, 1979. 
12./ SZEGVÁRI MENYHÉRT, OER ÖS JÓZSEF. ALTBAYER PÁL, 
SZILÁGYI IMHEÍ 
A Szegedi Női Klinika 1961 - 1972 között kezelt 
inéhnyakrákos betegeinek gyógyulási eredményei. 
/Die Heilergebnisse der während der Jahre 1961 -
1972 in der Frauenklinik zu Szeged behandelten 
Patientinnen mit Portiokarzinom/ 
Magyar Nőorvosok'Lapja 41. 415-420, 1978. 
13./ SZEGVÁRI MENYHERT, ÖKRÖS JÓZSEF, SZABÓ JÁNOS: 
A Szegedi Nöi Klinika 1950-1973 között kezelt 
endometrium-carcinomás betegeinek gyógyulási 
eredményei. 
/Heilungsergebnisse der an der Frauenklinik 
zu Szeged während der Jahre 1950-1973 behandel-
ten Endometriumkarzinom-Kranken/ 
¡¿agy. Köorv. L. 42, 359-374, 1979. 
14./ TALIAS ANDRÁS, KOROH IRMA, CSEFREGI ERZSÉBET. 
MOHÁCSI GÁ30R: 
k hajas fejbőr recidiválo haemangioperioytoaiája. 
/Rezidivierendes Hämangioperizytom der behaarten 
Kopfhaut/ 
Orv. Hetil. 120, 27, 1979. 
15./ TARJÁNYI JÁNOS, LADVÁNSZKY CSABA, fflJSZKA ENDRE, 
FRÁTER LORÁND: 
Iatrogenic baaicranial injury with liquorrhea. 
Magy. Radiol. 30. különkiadás 1978. 
16./ TÓTH ZSUZSA, CSBPREGI ERZSÉBET; 
Lövedék eítávolitása rostasejtekből endonasali-
san röntgenképerősitö aegitségével. 
/Endonasale Entfernung eines Geschosses aus den 
Siebbeinzellen mit Hilfe eines Röntgenbildvers- • 
tärkers/ 
Fül-orr-g ég egy ó gy. 44-45, 1979« 
E L Ő A D Á S O K 
1. PUEKSULI5, CAPJJIOIOGIAI RÖHTGEBDXAGHOSZTIKÁ 
SS ANGI GGEABHIA 
1./ ÁaOKSZáUÁSY JUDIT, FRÁTER LORÁND. DÖMÖTÖR ISTVÁN, 
BS«S3 SÁríDOS, 35ST0HRADSZKY JÁNOS, BOSOS MIHÁLY: 
- A centrális vénás kanül helyzetének ellenőrzése. 
/Kontrolle der Lage der zentral-venösen Kanüle/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és s Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1378. 
2./ ÁROKSZÁLLÁSY JUDIT, FRÁTER LORÁND. DÖMÖTÖR ISTVÁN, 
3EH5E SÁNDOR, SZE1ÍOHRADSZKY JÁNOS, BOROS HIHÁLi": 
A centrális vénás kanül helyzetének ellenőrzése. 
/Kontrolle der Lage der zentralen venösen Kanüle/ 
lúagyar Anaesthesiologxai és Intenzív Therápiás 
Társaság vándorgyűlése - . 
Siófok, 197S. 
3./ BALI ILONA. KOVÁCS ELEONÓRA. 3ÁLINT GÁ30R, 
KELEäEN JÁNOS, VAHRö VINCE: 
Trijodalt kontrasztanyagok hatása a mesenterialis 
keringésre. 
/Die Vv'irkung írijodierter Kontrastmittel auf die 
i mesenteriale Zirkulation/ 
Hagyar Gastroenterologie! Társaság Kutatói Szekciója 
.Szeged, 1978. 
4./ B A U ILOHA: 
lonisáió és nem ionisáló kontrasztnyagok hatása. 
izolált vékonybélkacs keringésére. 
/Die Wirkung ionisierender und nichtionisierender 
Kontrastmittel auf die Zirkulation der isolierten 
Dünndarmschlinge/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos konferenciája 
Szeged, 1979. 
5./ B5VTZ JÓZSEF. PÁLDY LÁSZLÓ; 
Respiratlos therapia szövődményeinek röntgentüne-
tei az ujszülöttkorban. 
/Röntgenzeichen von Komplikationen der Respira-
tor- Therapie im Heugeborenenalter/ 
Magyar Radiologus Kongresszus 
Budapest, 1978. 
6./ FAZEKAS TAULAS, KISS ZOLTÁN, GÁSPÁR LÁSZLÓ, 
KÁRAI GYÖRGY: 
Vizsgálatok acroiaegaliás szivbetegségben. 
/Untersuchungen bei akromegalischem Hersleiden/ 
MagyarEndocrinologiai és Anyagcsere Társaság 
IX. Kongresszusa 
Szeged, 1979. 
7./ FRÁTER LORÁND. SZÁVA JUDIT. KERTÉSZ ERZSÉBET, 
GAÁL TIBOR, KOVÁCS GÁBOR: 
Persistáló kopoltyuiv-artériák. 
/Persistierende Kiemenbogen-Arterien/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1978. 




/Angiokardiographische Erfahrungen bei der 
Transposition grosser Gefäs^e/ 
Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar 
Kardiologusok Társasága Gy erme kkardiologiai 
sectiójának tudományos ülése 
Szeged, 1978. 
9./ GAÁL TIBOR, FAZEKAS SÁNDOR, KATKÓ IDA, 
KOVÁCS GÁ30R, SZÁVA JUDIT: _ 
Tricuspidalis Dillentyüprothesis zárókorongjá-
nak kiszabadulása tertós túléléssel. 
/Freiwerden der Verschlupscheibe einer trikus-
pidalen Klappenprothese mit langfristigem Über-
leben/ 
Hagyar Kardiologus Kongresszus 
Balatonfüred, 1978. 
10./ GAÁL TIBOR, HAGY ERZSÉBET, KOVÁCS GÁBOR, 
FRÁTER LOKÁHD. SZÁVA JUDIT. BÓDIS LAJOS: 
Isolált jobb kamrai obstructiv kardiomyopathia. 
/Isolierte rechts-kammerige obstruktive Kardio-
myopathie/ 
Magyar Kardiologusok Társasága tudományos ülése 
Balatonfüred, 1979. 
11./ GERVAIH KIHÁLY, TIHÁR PÉTER. KARÁCSONYI GIZELLA: 
Ureter pótlás redukált felszinü vékonybéllel. 
/Ureterersatz mit reduziertflächigem Dünndarm/ 
Gyermeksebészeti Kongresszus 
Erfurt, 1978. 
12./ KAG2L KARL, OTTO, KSLELSüT JÁI-70S. G. KIRSCH: 
Erfahrungen mit der Katheterembolisation; 
Arbeitstagung der Arbeitsgenossenschaft Herz-
Kreislaufdiagnostik /Gesamtes Material aus 
Dresden, Greifswp.ld und Szeged/ 
•Greifswald, 1978. 
13./ KÁLÓVICS HÁRIA, KATKÓ IDA, SZSHOERADSSKY JÁiTL£, 
BOROS MIHÁLY, KULKA FRIGYES, FRÁTER LCRÁITD:. 
Trachea stenosis és nagyfokú trachea compressiót 
okozó struma műtétének anaesthesiologiája. 
/Anästhesiologie der Operation eines Trachea-
Stenose und hochgradige Tracheakompression 
verursachenden Strunas/ 
Magyar Anae3thesiologiai és Intenziv Therápiás 
Társaság vándorgyűlése 
Siófok, 1978. 
14./ KECSKÉS LÁSZLÓ, FAZEKAS TASÍA.G, SZÁVA JUDIT; 
Hyperglycaemiát okozó mellkasi tumor esete. 
/3in Fall von Hyperglykamie verursachendem 
thorakalen Tunor/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és SZ0T2 tudo-
mányos ülése 
Szeged, 1979. 
15./ K5LSJSN JÁITOS; 
Vérzést okozó daganatok érrendszerének percután, 
transkatéteres enibolisációja. 
/Pertutan-transkatheterisehe Erabolisierung 
des Gefäßsystems Blutung verursachender Tumoren/ 
SZA3 Tudorányos Ülés 
Szeged, 1978. 
16./ KSLiSISH Jil'103: 
Ji hasi aorta viscerslis ágainak sseleirtiv és 
szuperszelektiv angiograpniás vizsgálata. 
/Selektive und superselektive angiographische 
Untersuchung der viszeralen Aste der abaoEina-
len Aorta/' 
líagyar Belgyógyász Társaság Délmagyarországi 
Decentrumának IX. Nagygyűlése 
Szclnok, 1978. 
17./ K5LHESI JÁNOS : 
Lynpangio-adenographia a klinikai gyakorlatban 
/lyir.phangio-Adenographie in der klinischen 
Praxis /Heferat/ 
IX. Hagyar Hadiologus Kongresszus 
Budapest, 1976. 
18./ KELEMEN JÁNOS: 
Műtéti indikációk és kontraindikaciók időszerű 
kérdései. 
/Aktuelle Fragen der Operationsindikationen 
und Kontraindikationen/ 
Bács-Kiskun megyei Orvos-Gyógyszerész Napok 
Kecskemét, 1978. 





20./ KELEMEN JÁNOS; 
A rosszindulatú daganatos betegségek kezelésének 
jövő feladatai. 
/Künftige Aufgaben der Behandlung der bösartigen 
Geschwulst-krankheiten/ 
SZAB Tudományos Ülés 
Szeged, 1978. 
21./ КЕГ.КМЕП JÁNOS. KAGEL KARL OTTO, G.KIRSCH, 
R.FIEDLER: 
Transkatheterale Arterienembolieation bei 
Tumoren und Blutungen. 
XX. Kongresszus Radiol. Gesellschaft d. DDR. 
Berlin 1978. 
22./ KERTÉSZ BRZSÉBET, TEKULIIS PÉTER, HENCZ PÉTER, 
3EVIZ JÓZSEF. KOVÁCS GÁBOR: 
Ujabb therápiás lehetőségek a congenitalis 
vitiumos újszülöttek sürgősségi ellátásában. 
/Neue therapeutische Möglichkeiten in der 
Dringlichkeitsversorgung Neugeborener mit 
kongenitalen Vitium/ 
líGYT Délmagyarországi Decentrumának Tudományos 
Ülése 
Kiskunfélegyháza, 1979. 
23./ KERTÉSZ ERZSÉBET, HENCZ PÉTER, TEKULITS PÉTER, 
BEVIZ JÓZSE?. SZÁVA JUDIT, HATKO IDA, KOVÁCS GÁBOR: 
Ductus-dependens congenitalis vitiumos újszü-
löttek Prosztaglandin E^ kezelése. 
/Prostaglandin E^ Behandlung Neugeborener mit 
Ductus-dependenter kongenitalen Vitium/ 
¡¿agyar Kardiologusok Társasága Tudományos Ülése 
Balatonfüred, 1979. 
24./ KISS JÓZSE?, HUSZKA ENDRE, PRÁTER LORÁND: 
A kombinált posttraumás intracraniális vérzések 
angiographyás kórismézése. 
/Angiographische Diagnostizierung der kombinierten 
posttraumatischen intrakranialen Blutungen/ 
12. Magyar Radiologus Kongresszus 
Budapest, 1978. 
25./ ORMANDI KATALIN, PÁLDY LÁSZLÓ, .3SVT2 JÓZSEF: 
Pneumatosis intestinalis ujszUlöttkorban. 
/Pneumatosis intestinalis im líeugeborenenalter/ 
Piatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979. 
26./ ORMÁNDI KATALIN. RABLÓCZKY GYÖRGY, R MADER 1", 
TÍMÁR PÉTER . KELEMEN JÁNOS: 
Intraarterialisan adott 75 í-os kontrasztenyar; 
hatása a bélmotilitásra. 
/Die Wirkung von intraarteriell'verabreicheterr, 
75 '/-igen Kontrastmittel auf die Dersmotilität/ 
VII. Magyar Kísérletes Sebészeti Kongressaus 
1979. november 8-10. 
27./ SZABÓ GYÖRGY, KOVÁCS ÁDÁM, K3LEKST JÁNOS. 
PÉNTEK ZOLTÁN, RADNAI TAMÁS,. NEMES SÁÍTYI ZOLTÁN, 
SZABÓ MÁRTA: 
A carotis externa angiographia módszertana és 
jelentősége fej- és nyakdaganatok intra-arteri-
alis kemoterápiájában. 
/Methodik und Bedeutung der Carotis externa-
Angiographie in der intraarteriellen Chemotherapie 
der Kopf- und Halsgeschwülste/ 
SZA3 Tudományos Ülés 
Szeged, 1979. 
28./ SZABÓ GYÖRGY, KOVÁCS ÁDÁM, PÉNTEK ZOLTÁN, 
KSLSSN JÁHOS. RADHAI TAMÁS: 
Az artéria carotis externa angiographiás vizs-
gálatainak jelentősége és módszertana fej-
nyak-daganatok intraarterialie kemoterápiája 
s órán. 
/Bedeutung und Methodik der angiographischen 
Untersuchungen der Arteria carotis externa 
bei der intraarteriellen Chemotherapie der 
Kopf- und Halsgeschwülste/ 
Magyar Angiologiai Társaságok Ülése 
Budapest, 1979. 




Angiokardiographisehe Erfahrungen bei der 
'Transposition grosser Gefässe/ 
Liagyar Gyermekkardiologiai sectiójának tudo-
mányos ülése 
Szeged, 1973. 
30. SZÁVA JUDIT. PRÁTER LORÁND: 
Angiocardiographia csecsemő- és kisgyermekkorban. 
/Angiokardiographie im Säuglings- und KLeinkinde 
alter/ 
Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1979. 
31./ TEKffLICS PÉTER, KERTÉSZ ERZSÉBET, SZÁVA JUDIT. 
FRÁTER LORÁHD. KOVÁCS GÁBOR, GAÁL TIBOR: 
Sürgősaégi haemodynamicai vizsgálatok uj szü-
löttkorban. 
/Hamodynamische Dringlichkeitsuntersuchiingen im 
Heonatorium/ 
Magyar Kardiológus Kongresszus 
Balatonfüred, 1979. 
2. NEEHROLÓGIA, UROLÓGIAI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA 
1./ KOCSIS JULIANNA, LÁSZLÓ FERENC: 
Angiorenographiás és tetracyclin Fluoresoens 
vizsgálatok hormonális vesekéreg-neorosishan. 
/Angiorenographische und Tat razyklin-Floures z enz-
Untersuchungen bei hormonaler ííierenrindennekrose/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a SZOTE Tudomá-
nyos ülése 
Szeged, 1978. 
2./ KOCSIS JULIANNA, SZABÓ ERZSÉBET. LÁSZLÓ FERENC, 
MÓNUS ZOLTÁN: 
Cyjroteron acetat vesekéreg-neorosist kivédő hatá-
sának vizsgálata serio-angiographiás eljárással 
androgen+vasopresain adagolás után patkányban. 
/Untersuchung der Niérenrindennekroe-verhütenden 
Wirkung des Cyproteron-acetat mittels serio-angio-
graphischem Verfahren nach Androgen+Vasopressin-
verabreichung bei Ratten/ 
MÉT Debrecen 1975. 
l.f POKORNY LAJOS: 
Hypertonia és a vese'érellátási variatioi. 
/Hypertonie und die Variationen der renalen 
Gefässversorgung/ 
Szegedi Orvos-Bü. Szákszervezet és Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1978. 
4./ POKORNY LAJOS: 
Ronpacon ós Iodamide hatása a vesére állatkísér-
letben. 
/Die Wirkung von Ronpacon und Iodamide auf die 
Niere im Tierversuch/ 
IX. Magyar Radiologua Kongresszus 
Budapest,1976. 
5./ POKORNY LAJOS: 
Kisérlefies renalis angiografia Iodamide és Ron-
pacon alkalmazásával. 
/Experimentelle renale Angiographie hei Verwendung 
von Iodamide und Ronpäcon/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1979» 
6./ POKORNY LAJOS: 
Kisérletes és klinikai tapasztalatok a vese ér-
rendszerének röntgenvizsgálatában. 
/Experimentelle und klinische Erfahrungen bei der 
Röntgenuntersuchung des renalen Gefäßsystems/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság es a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1975. 
7./ TÍMÁR PÉTER. GSRVAIH MIHÁLY: 
Röntgenvizsgálatok ileoureteren. 
/Röntgenuntersuchungen am Ileoureter/ 
Kísérletes Sebészeti Kongresszus 
Szeged, 1979. 
3. GASTROENTEROLÓGIA 
1./ DÖBRÖNTE ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY. NÁFRÁDI JÓZSEF, 
PAPP ÁKOS: 
Endoaoopoa retrograd cholangio-pancreatographia. 
/Endosoopoa retrograde Cholangio-Pankreatographie/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a SZOTE tudományos 
ülése 
Szeged, 1978. 
2./ DÖBRÖNTE ZOLTÁN, NÁRAI GYÖRGY. VARRÓ VINCE: 
Endoscopos papillotomia és epekő eltávolitás acut 
cholangitisben» 
/Endoskopische Papillotomie und Gallensteinent-
fernung bei akuter Cholangitis/ 
Magyar Gastoenterológiai Társaság XII«Nagygyűlése 
Keszthely, 1979. 
3./ DÖBRÖNTE ZOLTÁN. NÁRAI GYÖRGY: 
Endoscopos diagnosztikus és therápiás lehetőségek 
obstrukciós icterusban. 
' /Endoskopisch-diagnostische und -therapeutische 
Möglichkeiten beim Verschlussikterus/ 
Magyar Sebész Társaság Démagyarországi Szakcso-
portjának tudományos ülése 
Hódmezővásárhely, 1979. 
4./ HOFFMANN ILDIKÓ; 
A sigma perforatio röntgen jelei. 
/Die Röntgenzeichen der Sigmaperforation/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
C-zeged, 1979. 
5./ KOVÁCS ELEONÓRA, KELEMEN JÁNOS, MORVÁT MIHÁLY: 
Nyelési panaszokat okozó acut retropharingeális 
tendinitis. • 
/Schluckbeschwerden verursachende akute retro-
pharyngeal Tendinitis/ 
Fiatal Radiológusok I. tudományos konferenciája 
Szeged, 1979. 
6./ MONOKI ERZSÉBET: 
Iotroxamiddal végzett cholegraphiás vizsgálatok 
klinikai tapasztalata. 
/Klinische Erfahrungen bei cholegraphischen 
Untersuchungen mit Iotroxamid/ 
Fiatal Radiologusok Konferenciája 
Szeged, 1979." 
7./ NAGY FERENC, DÖBRŰNTE ZOLTÁN, NÁFRÁDI JÓZSEF, 
PAPP ÁKOS, NÁRAI GYÖRGY: 
A colonoscopia jelentősége vastagbél adenomák 
felismerésében. 
/Die Bedeutung der Colonoskopie in der Erkennung 
von Dickdarmadenomen/ 
Szegedi Akadémiai Bizotöség és a SZOTB tudomá-
flJos ülése 1978. 
8./ NÁRAI GYÖRGY. SCHNEIDER IMRE» 
cardialis eredetű alsó végtag oedemával járó 
megbetegedések lymphangiographiája. 
/Lymphangiographie von mit nicht kardial bedingtem 
ödem der unteren Extremitäten einhergehenden Erkran-
kungen/ 
IX. Radiologus Kongresszus 
Budapest, 197&. 
9./ NÁRAI GYÖRGY. SZENES TIBOR; 
Lymphographia a klinikai gyakorlatban. 
Kisérletes lymphographia. 
/Lymphographie in der klinischen Praxis/ 
/Experimentelle Lymphographie/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem tudományos ülése 
Szeged, 1979. 
10./ ORIiÁNDI KATALIN. KOVÁCS ARANKA, BERGER ZOI/TÁN, 
CSIKÓS MIHÁLY: 
Acut hasi panaszokat okozó trichobezoar* 
/Akute abdominale Beschwerden verursachendes 
Trichobezoar/ 
SZOTE Tudományos Ülése, Fiatal Radiológusok I. 
tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979. 
11./ ORMANDI KATALIN. PÁLDYLÁSZLÓ, BEVIZ JÓZSEF: 
Rieumatosis intestinalis ujszülöttkorban. 
/Pneumatosis intestinalis im Neugeborenenaltег/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979« 
12./ PÁLDY LÁSZLÓ: 
A csecsemő és gyermekkori acut hasi elváltozások 
röntgentünetei. 
/Röntgenzeichen akuter abdominaler Veränderungen 
im Säuglings- und Kindesalter/ 
Lagyar Radiologusok Társasága 
Budapest, 1979« 
13./ SZABÓ MIHÁLY, TORNYOS SZABOLCS, BEVIZ JÓZSEF: 
Gyermekkori idiopathiás choledochus aysta. 
/Idiopathische Choledochuszyste im Kindesalter/ 
Magyar Gyermeksebész Társaság tudományos ülése 
Budapest, 1979• 
14./ SZABÓ ERZSÉBET. PAPP ÁKOS, KOCSIS JULIANNA: 
Röntgenvizsgálatok jelentősége krónikus recidi-
váló pancreatitisben. 
/Die Bedeutung der Röntgenuntersuchungen bei 
chronisch rezidivierenden Pankreatiden/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979« 
15./' SZONTÁGH BUSÍKIA. NÁRAI GYÖRGY. DŰBRONTB ZOLTÁBt 
A pancreas divlsum differenciál-diagnosztikai 
jelentősége. 
/Die differentialdiagnostische Bedeutung des 
Pankreas-Divisum/ 
Szegedi Akadémiai Bizottság és a Szegedi Orvos-
tudományi Egyetem.tudományos ülése 
Szeged, 1979• 
16./ SZONTÁGH BUGÉKIA: 
Sndoscopos papillotomia és epekő-eltávolitás he-
veny cholangitisben. 
/Endoskopische Papillotomie und Gallensteinent-
fernung bei akuter Cholangitis/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979. 
17./ TÍMÁR PÉTER: 
Nyelőcsőmütétek utáni ellenőrző röntgenvizsgálatok. 
/Röntgenkontrolluntersuchungen nach Speiseröhren-
operationén/ 
Fiatal Radiologusok I. Tudományos Konferenciája 
Szeged, 1979-
VARIA 
1./ CSEPRBGI ERZSÉBET. TÓTH ZSUZSA: 
Lövedék eltávolítása a rostsejtekböl endonasálisan 
képerősítő segítéségével. 
/Endonasale Entfernung eines Geschosses aus den 
Siebzellen mit Hilfe eines Bildverstärkers/ 
Délmagyarországi Szakcsoporg Tudományos Ülés 
líagyar fül-orr-gége Orvosok Egyesülete 
Szentes, 1976. 
2./ CSPREGI ERZSÉBET. KEUaiEN JÁNOS: 
Folyadékkristály alkalmazása tumoros betegek diag-
nosztikájában. 
/Anwendung von Flüssigkeitskristallen In der Diag-
nostik tumoröser Patienten/ 
Tihany, 1978. 
3./ CgREGI ERZSÉBET: 
Sugártherápiás eredmények a SZOTE Röntgen Klinika 
20 éves anyagából. 
/Strahlentherapeutische Ergebnisse aus dem 20-jäh-
rigen tlaterial der Univ.- Röntgenklinik Szeged/ 
Jubileumi Tudományos Ülés 
1979» november 
4-./ FRÁTER LORÁND. HUSZKA ENDRE, NEMBSSÁNTI ZOLTÁN» 
Röntgen- und Isotopendiagnostik der poattrauma-
tlachen nasalen Liquorrhoe. 
IX. Kongreaa der Gesellschaft für Medizinische 
Radiologie der SDR. 
Berlin 1978. 
5./ FRÁTER LORÁND: 
A röntgen rétegvizsgálatok története a lineáris 
elmosástól a számitógépes rétegvizsgálatig. 
/Die Geachichte der Röntgen-Schichtuntersuchungen 
von der linearen Verwaschung bis zur komputerges-
tützten Schiohtuntersuchung/ 
. Szegedi Orvostudományi Egyetem tudományos ülései 
Szeged, 1979» 
6./ JÓKAI ISTVÁN, DÓSA GÁBOR, MONOKI ERZSÉBET: 
Epiphyseolysisek a sipcsont felső végén. 
/Epiphyaeolyaen am oberen Ende der Tibia/ 
Magyar Orthopaed Társaaág Vándogyülése 
Szeged, 1979« 
7./ JULESZ JÁNOS, LACZI FERENC, KOCSIS JULIANNA. 
JANÁKY TAMÁS, LÁSZLÓ FERENC: 
Effects of sómatostatin and bromocriptine on the 
plasma ACTH level in Nelson'a Syndrome. 
Az NDK Endokrin Társaságának I. Sympoaiuma 
Greifswald, NDK 1979. 
8./ HÜSZKA ENDRE, NEMESSÁNYI ZOLTÁN, SZONTÁGH EUGÉNIA: 
The importence of the X-ray and iaotope examinations 
in the diagnoals of poorly characterised chronic 
subdural ha'ematoma. 
IX. magyar. Radiologus Kongresszus 
Budapest, 1978. 
9./ S5LB1.XN JÁNQS: 
Térds érülés ek röntgendiagnosztikéj a. 
/Röntgendiagnostik der Knieverletzungen/ 
Kagyar Orthopaed Társaság Vándorgyűlése 
Szeged, 1 9 7 9 . 
10./ KELEMEN. JÁNOS: 
SZOTE Röntgen Klinika 20 éve. 
/20 Jahre Röntgenklinik der Medizinischen Universi-
tät Szeged/ 
Akadémiai Bizottság Tudományos Ülés 
Szeged, 1979. 
11./ KOCSIS JULIANNA. JULESZ JÁNOS, LÁSZLÓ FERENC» 
Speciális röntgen tomographi&s eljárás a hypophysis 
mikroadenomáinak kimutatáséura. 
/Spezielles Röntgen-tomographisches Verfahren zum 
Nachweise der Mikroadenome der Hypophyse/ 
Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság IX. 
Kongresszusa 
Szeged, 1979. 
12./ KOCSIS JULIANNA: 
Klinikai és experimentális vizsgálatok endokrin 
kórképekben. 




13./ LADVÁNSZKY CSABA, DÓCZI TAMÁS, TARJÁNYI JÁNOS, 
SZÁVA JUDIT. FRÁTER LORÁND: 
A zárt koponyasérülések diagnosztikai kérdéseiről. 
/Uber die diagnostischen Fragen der geschlossenen 
Schädelverletzungen/ 
IX. Magyar Radiologus Kongresszus 
Budapest, 1978. 
14./ LÁSZLÓ FERENC. KOCSIS.JULIAflNA. JULESZ JÁNOS: 
Problematics of treatment in juvenile Cushing's 
Disease. 
/Problematik der Behandlung der juvenilen Cushing-
schen Krankheit/ 
Peptide Symposion 
Ni jmegen, 1978. ' 
15./ ÖKRÖS JÓZSEF: 
Tapasztalatok a szülészeti-nőgyógyászati röntgen 
diagnosztikában. 
/Erfahrungen in der obstetrisch-gynäkologischen 
Röntgen-diagnostik/ 
SZOTE Egészségügyi Szakcsoport tudományos ülés 
Szeged, 1979. 
16./ PÁLI)Y LÁSZLÓ: 
Eredcényeink a gyermekgyógyászati röntgendiagnosz-
tikában. 
/Ergebnisse' in der pädiatrischen Röntgendiagnostik/ 
3Z0Î3 Tudományos Szakcsoport 
Szeged, 1979» 
17./ TARJÁNYI JÁNOS, LADVÁN3ZKI CSABA, HUSZKA ENDRE, 
PRÁTER LORÁND: 
Iatrogen koponyaalap-eérüíiés liquorrhoeával. 
/Iatrogene Schädelbasiaverletzung mit Liquorrhoe/ 
IX. ¡¿agyar Radiologue Kongresszus 
Budapest, 1975. 
13./ TSM-SVÁRY BEÁTA, FAZEKAS ANDRÁS, SZŰCS ATTILA: 
Sas temporo-mamdibulare Gelenkschmerz-Syndrom. 
XII. Donau-Symposium 
Innsbruck, 1979. 
1 9 . / TüRAI KÁLTÁN. TÖRÖK ATTILA: 
Az NSD, mint a radiotherapia.közös nevezője. 
/NSD, als gemeinsamer Nenner der Radiotherapie/ 
SZOTE Tudományos Szakcsoport 
Szeged, 1978. 
